












2ESYNCHRONIZATION  IN  THE  IMMEDIATE  POSTOPERATIVE 






BOTH  VENTRICLES  AND  THEREFORE  NEGATIVELY  INFLU
ENCE ON THE VENTRICULAR FUNCTION ! DELAY OF MORE 
THAN   MS  BETWEEN  THE  AORTIC  AND  THE  PULMO







-ATERIALS  AND  METHODS  3EVEN  PATIENTS  WERE 
STUDIED AVERAGE AGE    AVERAGE EJECTION 
FRACTION      	  3IX  HAD  NORMAL  SINUS 
RHYTHM AND WERE OPERATED  FOR MYOCARDIAL  REVAS
CULARIZATION  /NE  PATIENT  WITH  ATRIAL  FIBRILLATION 
UNDERWENT  AORTIC  VALVE  REPLACEMENT  ,EADS WERE 
















RECHO  Y  DETERMINAR  QUÏ  MÏTODO  DE  ESTIMULACIØN 
PRODUCE  MENOS  ASINCRONÓA  INTERVENTRICULAR  UTILI
ZANDO  LOS  ELECTRODOS  QUE  EL  CIRUJANO  DEJA  EN  EL 
POSTOPERATORIO 






TERAL  Y  ANTERIOR	  Y  EN  CARA  INFERIOR DE 6$ !NTES 




2ESULTADOS  ,A  ESTIMULACIØN  HABITUAL  EN  6$ 
PRODUCE ASINCRONÓA CON UN RETARDO AORTOPULMONAR 
  MS  EN  EL   DE  LOS  CASOS ,A  ESTIMULACIØN 
EN CARA ANTERIOR ES LA QUE MENOR GRADO DE ASINCRO






















SIVAMENTE  SE  INTERVENGAN  PACIENTES  CON  PEOR  FUNCIØN 









TO  DE  LA  INTERVENCIØN  PARA  PREVENIR  ARRITMIAS  O  PARA 
PROTEGER AL PACIENTE DE BLOQUEOS !6 TRANSITORIOS O DE
FINITIVOS  EN  EL  PERIODO  POSTOPERATORIO  INMEDIATO  ,A 
PRÈCTICA  HABITUAL  ES  LA  IMPLANTACIØN  DE  DOS  ELECTRODOS 
AURICULARES Y DOS VENTRICULARES ,OS ELECTRODOS VENTRICU
LARES  SE  IMPLANTAN NORMALMENTE  EN  LA  CARA  INFERIOR  DEL 
VENTRÓCULO  DERECHO  6$	  %N  CUALQUIER  CASO  EN  ALGÞN 
SITIO  DE 6$  QUE  NO  TENGA  GRASA  Y  QUE  EL  ELECTRODO  SE 
PUEDA  IMPLANTAR  EN MIOCARDIO %N EL  SUPUESTO DE QUE 
SE NECESITE ESTIMULACIØN VENTRICULAR LA ESTIMULACIØN SIEM
PRE ES SOBRE 6$ %L OBJETIVO DE NUESTRO TRABAJO HA SIDO 
DEMOSTRAR  EL  GRADO  DE  ASINCRONÓA  QUE  LA  ESTIMULACIØN 




  	  NO  SELECCIONADOS  QUE  ACEPTARON  PARTICIPAR  EN 
ESTE  ESTUDIO  ,A  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  MEDIA  FUE  DE 
   3EIS PACIENTES SE ENCONTRABAN EN RIT
MO SINUSAL 23	 Y FUERON INTERVENIDOS PARA REVASCULA
RIZACIØN  MIOCÈRDICA  5N  PACIENTE  SE  ENCONTRABA  EN 
FIBRILACIØN  AURICULAR  CRØNICA  &!	  Y  FUE  INTERVENIDO 
PARA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA .INGÞN PACIENTE TENÓA 





%N  EL MOMENTO  DE  LA  INTERVENCIØN  SE  IMPLANTARON 
ELECTRODOS EN TRES POSICIONES DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO 6)	 
CARAS  INFERIOR  LATERAL  Y  ANTERIOR	  Y  UN  ELECTRODO  EN 
CARA  INFERIOR  DE 6$  CERCA  DEL  ÈPEX  %STOS  ELECTRODOS 
SE IMPLANTARON EN RELACIØN CON LAS ARTERIAS CORONARIAS 
%S DECIR  ELECTRODOS DE 6)  CARA  INFERIOR  LONGITUDINAL 
A LA POSTEROLATERAL CARA LATERAL LONGITUDINAL A LA PRIME
RA OBTUSA MARGINAL Y CARA ANTERIOR LONGITUDINAL A PRI
MERA  DIAGONAL  %STOS  TRES  ELECTRODOS  SE  IMPLANTARON 
EN  POSICIØN  MEDIA  ES  DECIR  NI  BASAL  NI  APICAL  %L 
ELECTRODO DE 6$ SE IMPLANTØ PARALELO A LA DESCENDEN
TE  POSTERIOR  CERCA  DEL  ÈPEX  %STA  ÞLTIMA  POSICIØN  SE 
CORRESPONDE CON  LA  COLOCACIØN DEL  ELECTRODO ENDOCA
VITARIO EN ÈPEX DE 6$ &IG 	 3E  IMPLANTARON EN EL 

















0ALABRAS  CLAVE  %STIMULACIØN  EXTERNA 
2ESINCRONIZACIØN %COCARDIOGRAFÓA
2ESULTS #ONVENTIONAL RIGHT VENTRICULAR STIMULA
TION  PRODUCES  DYSYNCHRONY WITH  AN  AORTICPULMO
NARY DELAY HIGHER THAN  MS IN  OF THE CASES 
!NTERIOR WALL STIMULATION SHOWS THE LOWER DEGREE OF 




ING  ON  VENTRICULAR  FUNCTION  SHOULD BE  CONSIDERED 
WHEN DECIDING  THE  LOCATION  OF  THE  LEADS  AND  TYPE 
OF STIMULATION IMMEDIATELY AFTER CARDIAC SURGERY 
+EY  WORDS  %XTERNAL  STIMULATION 
2ESYNCHRONIZATION %CHOCARDIOGRAPHY 
  %NRIQUE /LIVA DE !NQUÓN ET AL 2ESINCRONIZACIØN EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÓA CARDÓACA z0ODRÓA TENER ALGUNA UTILIDAD 2ESULTADOS PRELIMINARES
AØRTICA  1!/	  Y  DESDE  EL  COMIENZO  DE  LA  ONDA  1 
HASTA  EL  COMIENZO  DE  LA  EYECCIØN  PULMONAR  105,	 
PARA  DETERMINAR  EL  RETRASO  EN  LA  EYECCIØN  AØRTICA  RES
PECTO A LA EYECCIØN PULMONAR CON LOS DISTINTOS MODOS 
DE ESTIMULACIØN .O FUE POSIBLE EN ESTE ESTUDIO PRELI
MINAR  DETERMINAR  LA  $P$T  NI  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR 




NOPOLAR  3E  DETERMINØ  EL 1!/ Y  EL 105,  PRIMERO 






,A  ESTIMULACIØN  EN  6$  CARA  INFERIOR  UTILIZADA  DE 
FORMA  HABITUAL	  PRODUCE  UNA  IMPORTANTE  ASINCRONÓA  IN
TERVENTRICULAR  EN  EL   DE  LOS  CASOS ,A  ESTIMULACIØN 
EN 6) ANTERIOR ES LA QUE MENOR GRADO DE ASINCRONÓA PRO
DUCE  Y  ES  LA  QUE  MÈS  SE  PARECE  A  LAS  CONDICIONES 
BASALES  ES  DECIR  SIN  ESTIMULACIØN  ,A  ESTIMULACIØN  EN 
6)  LATERAL ES  LA QUE PRODUCE  LA MAYOR ASINCRONÓA EN EL 
 DE LOS CASOS NINGÞN PACIENTE PRESENTABA "2)	 ,A 
ESTIMULACIØN BIVENTRICULAR NO OFRECE MEJORÓA EN EL GRADO 
DE  ASINCRONÓA  AL  MENOS  CON  UN  RETARDO  DE   MS  %N 
RESUMEN EN AUSENCIA DE "2)(( ESTOS PRIMEROS RESUL
TADOS SUGIEREN QUE LA ESTIMULACIØN QUE MÈS SE ASEMEJA 













CA  DE  LA  RESINCRONIZACIØN  CARDÓACA  EN  EL  TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA PARECE CLARO QUE DETERMI
NADOS  PACIENTES MEJORAN  CLARAMENTE  SU  SINTOMATOLO
GÓA  Y  LA  TOLERANCIA  AL  EJERCICIO  DISMINUYENDO  LOS 
INGRESOS HOSPITALARIOS DE CAUSA CARDÓACA %L EFECTO DE 







NIZACIØN  EN  ESTE  CASO  ELÏCTRICA  123      MS	  Y 
FUERON LOS QUE PRIMERO SE BENEFICIARON DE ESTE TRATAMIEN
TO 0OSTERIORMENTE SE COMPROBØ QUE ALGUNOS PACIENTES 
SIN  "2)((  PODÓAN  BENEFICIARSE  DE  LAS  TERAPIAS  DE 
RESINCRONIZACIØN  COMPROBÈNDOSE  POR  EL  CONTRARIO 
CØMO ALGUNOS CASOS QUE A PRIORI REUNÓAN LOS REQUISI
TOS  DE  RESINCRONIZACIØN  NO  SE  BENEFICIABAN  CONSIDE
RÈNDOSELES  NO  RESPONDEDORES !SIMISMO  COMENZØ  A 
TENERSE EN CONSIDERACIØN LA DESINCRONIZACIØN MECÈNICA 
BIEN BIVENTRICULAR RETRASO ENTRE LA EYECCIØN PULMONAR 
Y  AØRTICA      MS	  BIEN  INTRAVENTRICULAR  RETRASO 
ENTRE  LA  CONTRACCIØN  DE  LA  PARED  LATERAL  DE  6)  Y  EL 
SEPTO   MS	
0OR  OTRA  PARTE  EXISTE  UNA  ENTIDAD  BIEN  CONOCIDA 





TE  DESINCRONIZACIØN  DE  AMBOS  VENTRÓCULOS  3I  ESTO  SE 
PROLONGA  POR  A×OS  UN  GRUPO  DE  PACIENTES  TERMINARÈ 
POR DESARROLLAR UNA MIOCARDIOPATÓA DILATADA INDUCIDA POR 
EL MARCAPASOS 
%STOS  DATOS  SUGIEREN  QUE  LA  ESTIMULACIØN  AISLADA 
DE 6$  EN  CARA  INFERIOR  PODRÓA  SER  CONTRAPRODUCENTE 
YA QUE PODRÓA DAR  LUGAR A UNA ASINCRONÓA VENTRICULAR 
%STA  ESTIMULACIØN  ES  LA  QUE  SE  REALIZA MÈS  HABITUAL
MENTE EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÓA CARDÓACA CON ELECTRO
DOS  EPICÈRDICOS  LO  CUAL  EN PACIENTES  CON  LA  FUNCIØN 
VENTRICULAR  ALTERADA  PODRÓA  SER  MUY  NEGATIVO  ESPE
CIALMENTE  AL  ABANDONAR  LA  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
MOMENTOS ESPECIALMENTE DELICADOS PARA EL 6) .UES
TROS DATOS CORROBORAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN RESIN





QUEO  LA  ESTIMULACIØN MÈS  ADECUADA  SERÓA  EN  LA  CARA 
ANTERIOR DEL 6) 
%N  ESTE  TRABAJO  LA  ESTIMULACIØN  BIVENTRICULAR  NO 
OFRECE MEJORES  RESULTADOS QUE  LA ESTIMULACIØN EN CARA 
ANTERIOR  %STO  PUEDE  ESTAR  INFLUIDO  POR  EL  HECHO  DE 
QUE LA ESTIMULACIØN BIVENTRICULAR SE HIZO CON UN RETAR
DO FIJO .O PODEMOS SABER SI OTRO TIEMPO DE RETARDO 
6)6$ HUBIERA  OFRECIDO MEJORES  RESULTADOS %N  CUAL
QUIER  CASO  ESTE  TEMA  ESTÈ  EN  DEBATE  EN  LA  LITERATURA 





NER  DE  UN  GENERADOR  TRICAMERAL  EXTERNO  CON  EL  QUE 
PUDIÏRAMOS TENER EN CUENTA LA CONTRACCIØN AURICULAR 







3IN  EMBARGO  NUESTROS  RESULTADOS  PRELIMINARES  SON 
ALENTADORES  %VIDENTEMENTE  ES  NECESARIO  CONTINUAR 
CON ESTA INVESTIGACIØN ANTES DE EXTRAER CONCLUSIONES 
DEFINITIVAS  E  INTENTAR  DEFINIR  TAMBIÏN  EL  EFECTO  DE 
DIFERENTES  TIPOS  DE  ESTIMULACIØN  SOBRE  LA  ASINCRONÓA 
INTRAVENTRICULAR 
#ON EL TAMA×O MUESTRA UTILIZADO NO SE PUEDE INTENTAR 
EXPLICAR  POR  QUÏ  UNOS  PACIENTES  DESARROLLAN  O  NO  ASIN
CRONÓA  TRAS  DETERMINADA  ESTIMULACIØN  /TROS  FACTORES 
COMO LA EXISTENCIA Y LOCALIZACIØN DE NECROSIS MIOCÈRDI
CA  FIBROSIS  O  DA×O  EN  EL  TEJIDO  DE  CONDUCCIØN  PUEDEN 
INFLUIR EN EL RESULTADO 
4!",! ) -%$)#)/.%3 2%!,):!$!3 #/. %, %#/$/00,%2 05,3!$/
%STIMULACIØN  "ASAL  6$   6)A  6)L  6)P  6$6)A  6$6)L  6$6)P
2ETARDO !O0  n            n                  
   MS                






DE  LA  ESTIMULACIØN  SOBRE  LA  SINCRONÓA  Y  FUNCIØN VENTRI
CULAR A LA HORA DE DECIDIR LOCALIZACIØN Y TIPO DE ESTIMU
LACIØN  EN  EL  POSTOPERATORIO  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  %STE 






FUNCTION  UNDERGOING  CORONARY  ARTERY  SURGERY  !NN  4HORAC 
3URG 
   ,EVY 4 &OTOPOULOS ' 7ALKER 3 ET AL 2ANDOMIZED CONTRO
LLED  STUDY  INVESTIGATING  THE EFFECT OF BIATRIAL PACING  IN PRE












OF  CARDIAC  RESYNCHRONIZATION  THERAPY  ROLE OF  SEQUENTIAL  BI
VENTRICULAR AND LEFT VENTRICULAR PACING 0ACING #LIN %LECTRO
PHISIOL 
